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2002 Cedarville university Baseball 
Cedarville Univ. at Walsh university (Game 2) 
4/15/02 at North Canton, OH 
Cedarville Univ. 7 (11-17, 3-7 AMC) Walsh University 8 (17-12,7-5 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Kurt Hopkins cf •.••••••.• 4 0 2 1 0 0 2 0 0 Brian Budd 2b ••.•••..•••. 4 0 l 0 0 l 3 1 0 
Samuel HUtchins lf .•••••• 4 0 2 0 0 1 0 0 l Rod Taylor 3b •••.•.• . •.•. 4 2 1 0 0 0 l 4 1 
Bryan Mangin ss .......... 3 0 0 0 0 2 3 2 2 Brad Hubert lb •••••.•.••• 4 1 1 0 0 2 8 0 0 
Chris Grimm dh •.•..•.•••• 4 l 0 0 0 0 0 0 1 J'Ustin Caldwell lf .•.••.• 4 3 3 2 0 1 l 0 0 
Jameson AdaJDs lb .••••.••• 4 1 2 0 0 l 4 0 l Mike Sturznickel ss .•.... 2 1 0 0 2 0 1 3 0 
Drew Bennett lb ••.••.•.• 0 0 0 0 0 0 2 0 0 Dan Herbert rf ...••••..•• 4 1 3 4 0 0 0 0 0 
Ben Saturley c .•••••..•.• 4 0 2 0 0 1 s 0 0 Derrick Mauger c ••.••••.• 2 0 0 0 l 0 6 1 1 
Jamie Brightwell pr .••.• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kevin Kime pr •..•.••..•• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
o.J. Skiles rf ••..•.•..•• 4 2 2 1 0 1 0 0 2 Tim Giammarco ph ••.•..•• 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Chad Hofstetter 3b •..•.•• 3 1 1 l 0 0 1 1 0 Doug Yoder dh ...•.••••..• 4 0 1 1 0 0 0 0 0 
Eric Carroll pr/2b ••.••• 1 1 0 0 0 0 1 0 0 Ben Hackett cf • . •.••••••• 3 0 0 0 0 0 1 0 2 
Dave Terrill 2b/3b .•••.•• 2 0 0 1 0 0 1 0 1 Andy Syx p ........... . ... 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Ryan zenn ph •••.••.••••• 1 1 1 3 0 0 0 0 0 
Daniel Giddings p .•..•••. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Jacob Richardson p .•.... 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Totals ••.•.••.••••••.•••• 34 7 12 7 0 6 20 s 8 Totals •. . •••. .. •••.•••..• 31 8 10 7 4 4 21 11 7 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Cedarville Univ ••••• 030 040 0 - 7 12 2 
Walsh university .••• 302 200 1 - 8 10 4 
-----------------------------------------
Note: 2 outs, 3 runners LOB when the game ended. 
E - Adams; Hofstetter; Taylor 3; Herbert. LOB - Cedarville 8; Walsh 7 . 2B - Caldwell; Herbert. HR - R. Zenn(4); Caldwell; 
Herbert. SH - Mangin(ll; Terrill(!). SB - Hutchins(S). 
Cedarville Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Daniel Giddings .•••. 4.0 7 7 S 2 3 21 23 
Jacob Richardson •••• 2.2 3 l 1 2 1 10 12 
Win - Syx {3-0J. Loss - Richardson {0-5). Save - None. 
WP - Giddings; Syx. PB - Saturley. 
Ulllpires -
Start: 4:00 pm Time: 1:50 Attendance: 
Game: GAME-28 
Game notes: 
American Mideast Conference Game 
Walsh University IP H R ER BB SO AB BF 
Andy Syx • • .•• .. .•.•• 7.0 12 7 3 0 6 34 36 
